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Ａ 
直接消費税 
Ｂ1 
個別消費税
Ｂ2-(2) 
多段階 
一般消費税
⑤付加価値税
④ 取 引 高 税
② 卸 売 売 上 税
③ 小 売 売 上 税
消費課税 
Ｂ 
間接消費税 
Ｂ2 
一般消費税
Ｂ2-(1) 
単段階 
一般消費税
① 製造者売上税
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＊筆者作成 
課税仕入額 
1,000万円 
＋消費税(10％) 
100万円 
課税売上額 
1,500万円 
＋消費税(10％) 
150万円 
《消費税の申告・納税》 
50万円（＝150万円－100万円） 
表 4????????????????
■（1）課税対象　～　課税対象は（a）国内取引と（b）輸入取引としている。
????????????????a??????????????????????????????
????????????b??????????????????????????
■（2）課税標準　～　‌国内取引の場合，「課税資産の譲渡等の対価の額」とされている（消費税法第28条 1 項）。
輸入取引の場合，輸入の際の引取り価額に関税，個別消費税などを含めた額とされている。
????????????????????????????????????
■（3）課税時期　～　‌財貨についてはそれが供給されたとき，サービスについてはそれが提供されたときに消費
税が課税される。
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????
■（4）課税期間　～　‌個人事業者の課税期間は， 1 月 1 日から12月31日までの期間とされている。法人の課税期
間は，事業年度とされている。
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
■（5）消費税率　～　平成26年 4 月 1 日から， 8 ％（地方消費税1.7％を含む）となっている。
??????????? ? ??????????????.????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????
?????????????????????????? ??
■（6）納税義務者　～　納税義務者は「事業者」としている。
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????
■（7）税の累積排除　～　税の累積を排除するために「前段階税額控除方式」を採用している。
???????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????? ? t???????? ? t?? ????????? t ?????
■（8）税の最終負担者　～　‌最終消費者が消費税の負担者となることを予定している。
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????
■（9）免税制度　～　輸出免税制度として「ゼロ税率」を採用している。
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????
■（10）免税事業者　～　‌小規模事業者の事務負担を軽減するため，免税事業者制度（免税点制度）を採用して
いる。
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■（11）簡易課税　～　仕入税額の計算を簡単にするため，簡易課税制度を採用している。
???????????????,?????????????????????????????????
????????????????????????
■（12）非課税規定　～　‌（a）消費に課税するという性格上課税しないものと，（b）政策的配慮に基づいて特別
に非課税にするものがある。
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■（13）不課税取引　～　事業外の取引は消費税の対象とならない「不課税取引」となる。
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????????????????????????????????????????????
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■（14）総額表示方式　～　‌消費者への財貨・サービスの販売，提供にあたって，その価格を消費税額込みで表
示する「総額表示方式（内税方式）」が採用されている。
???????? ?? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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■（15）帳簿方式　～　‌仕入税額控除の方式として帳簿等の記載に基づき仕入総額に税率を適用して控除を認め
る「帳簿方式（アカウント方式）」が採用されている。
????????????????????????????????????????
■（16）地方消費税　～　地方の自主財源充実のため，地方消費税の制度が導入されている。
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5．6　納税義務者
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5．7　税の累積排除方式
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Ａ????business?????????????
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　　＊会計学の「売上高」
Ｂ??????????????????????
????????????????????
??
　　＊会計学の「売上原価」
??????????Ａ－Ｂ＝「付加価値」　
　　＊会計学の「売上総利益」
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???????????p. ?????
?????????????????????
????????????? ????????
??????????
表 8???????????????
①　帳簿のみで請求書等の保存がなかった場合
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
???
??????????????????????
?????????????????
?????????????????
????????????????
??????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
???????????
②　帳簿および請求書等への必要な記載がない場合
?????????????????????
????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
?????????????????
??????????????
③　‌質問検査時に帳簿および請求書等を提示しな
かった場合
?????????????????????
????????????????????
???????
????? ????????????????
??????????????????
?????????????????
?????????????????
????
?????????????????????????? ??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
5．8　税の最終負担者
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
表 9???????????????????
??????????????????????
?????
??????????????????????
??
??????????????????????
??????
??????????p. ?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?? ???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????????pp. ???–?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
④　消費税仕入税額の推計の可否
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???
??????????????????????
?????????????????
????????
⑤　実額反証（後出し）の可否
??????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????
??????????????????????
????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????
? ?????????pp. ???–????????????
?
???????????????? ?? ????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????p. ????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????pp. 
???–?????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
表10??????????????????
???????????????????
??????????????????
????????????
?????????pp. ??–????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????pp. 
??–????
5．9　免税制度（輸出免税制度）
?????????????????????
?????????????????????
????????????????EU ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??
?????????????????????????? ??
5．10　免税事業者
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????,???????????
?????????????????????
???????????????? ? ? ? ???
?????,?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?,?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????,???????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
5．11　簡易課税制度
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?,??????????????????????
?????????,???????,??????????
?????,????????,???????????
?????????,???????,??????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????,??????? ???????
????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????,??????
??????????????????????
???????,??????????????????
???????????? ?????????
??
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??
表11???????
? ????????????
? ????????????
? ?????????????????????????????????????????
? ?????? ?? ?? ?? ?? ???????????
? ?????????????????????????????
? ?????????????
??????????p. ?????????
???????????????? ?? ????
5．12　非課税規定
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????? ? ?? ?
??????????????????????
?????? ????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????p. ?????
?????????????????????
?????????????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
??????????????????????
?????????????????????
?????
図 3??????????????????
 
 
売上の際に消費税として受け取った金額  200万円 
(2,000万円×10％) 
 
 
 
 
仕入に際して実際に負担した消費税額
 150万円 
 (1,500万円×10％) 
簡易課税により 
支払う消費税額 
  20万円 
(2,000万円×1％)
差額 
（事業者の利益） 
 「益 税」 
  30万円 
 
 
＊筆者作成 
?????????????????????????? ??
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????S?
??????????pp. ??–???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
5．13　不課税取引
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????? ??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????? ?????????????? ?
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????p. ?????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????? ? ???????????????
?????????????????????
表12??????
??????????????????????
????
??????????????????????
?????????????
???????????????????????
??????????????????
??????????????????????
??????????????
???????????????????????
?????????????
???????????????????????
???????????????
??????????????????????
??????????????
??????????????????????
?????????????????
???????????????????????
?????????
???????????????????????
??????????
??????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????
??????????????
???????????????????????
??
?????? ??? ?????? ???????
???????????????? ?? ????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????
5．14　総額表示方式
??????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????? ? ? ? ?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????,???????????
???????????????????????
??
???????????????????? ??
??? ??????????????????
?????????????????????
??????????????,?????????
?????????????????? ???
?????????????????????
?????????????????????
表13????????????
? ?????,????
? ?????,????????
? ?????,????????????,?????
? ?????,?????????????,?????
? ?????,????? ???????,?????????
??,?????
? ?????,??????????,?????
?????
?????????????????????
??????????,?????????????
??????????????????????
????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
????????????
5．15　帳簿方式
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????? EU ????????????
??invoice method????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
表14????????????????
? ?????,????????
? ???????,??????
? ?????,????????,?????
?????
?????????????????????????? ??
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????????,???
??????????????????????
??????????????????????p. 
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
5．16　地方消費税
??????????????????????
????? ????????????????
??????????.???????????
??????????????.???????
?????????????????????
?????????????????????
??.????????????????????
?????????? ??? ????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????
6．　お　わ　り　に
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
表16?????????????
?????? ? ?? ????? ?
?? ?? ?? ?? ?.?? ? ?.?? ? ? ?
????? ? ? ? ? ?.?? ? ?.?? ? ? ?
???????? ? ? ?.?? ? ?.?? ? ???????
?????
表15??????????????
??????????????????????
????????????????????
???????
???????????????????
??????????????????????
?????
??????????????????????
????????????????????
?????????????????
???????????????? ??? ???
?????????????????????
?????????p. ???????
???????????????? ?? ????
?????????????????????
????????????????? ?? ??
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????p. ?????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????p. ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????? ??
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
注
?? ????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????
?? ???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????p. ????
?? ??????????????????? ???????
???????? ??????????????
?????? ? ????? ???????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????PB?????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????
?? ??????????????????????
? ??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
?? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????
?? ??????????????? ?? ?? ????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
?? ??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????? ?? ????
?????????????????? ?????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?? ??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????? ? ?? ? ?????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
?? ????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
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???
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??????????
???????????????????????
??????????????????????????
???????????????
???????????????????????????
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